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KVALITET POLUTKI, PRINOS I RASPODELA POJEDINIH
TKIVA U TRUPOVIMA SVINJA TOVLJENIH NA
KONVENCIONALAN NA^IN I NA DUBOKOJ PROSTIRCI*
QUALITY OF CARCASS SIDES, YIELD AND DISTRIBUTION OF
CERTAIN TISSUES IN CARCASSES FROM PIGS FATTENED IN
CONVENTIONAL WAY AND ON DEEP LITTER
Olga Kosovac, B. @ivkovi}, Tatjana Smiljakovi}, ^. Radovi}**
Cilj ovih ispitivanja je bio da se prika`u i uporede rezultati uticaja
dva razli~ita na~ina tova, na dubokoj prostirci i na konvecionalan na~in
(bez prostirke). Utvr|ene su klani~ne osobine sa posebnim osvrtom na
raspodelu pojedinih tkiva u trupovima svinja utovljenih na dva razli~ita
na~ina.
U radu su obavljena ispitivanja na mesnatim tovnim svinjama rase
{vedski landras, Ispitivanjem je obuhva}eno 115 tovljenika sa jedne
farme u Vojvodini. U zavisnosti od uslova dr`anja, formirane su dve
grupe: prva grupa – grupa I (60 grla u grupi) dr`ana je na dubokoj pros-
tirci, a druga grupa – grupa II (55 grla u grupi) bez prostirke.
Na kraju ogleda svinje su zaklane i obavljena je disekcija ohla|e-
nih (+4 oC) levih polutki i odre|en je prinos mesa metodom parcijalne
disekcije (Walstra i Merkus, 1996). Polutke su rasecane na 12 delova.
Na osnovu koli~ine mesa u ~etiri osnovna dela polutke – but, ple}ka,
le|no-slabinski (LSD) i trbu{no-rebarni deo (TRD), koji sadr`e 75% uk-
upne mase muskulature i mase podslabinskog mi{i}a (filea) polutke,
izra~unat je procenat mesa u polutkama prema formulaciji (Manojlovi}
Danica i sar., 1999). Tovljenici koji su dr`ani na dubokoj prostirci su
imali statisti~ki zna~ajno (**p<0,01) manju masu hladnih polutki
(38,38 kg) u odnosu na tovljenike dr`ane na podu bez prostirke
(40,90 kg). Utvr|en je ve}i apsolutni i relativni udeo buta (10,22 kg i
25,02%) i ve}i apsolutni prinos ple}ke (5,35 kg) kod tovljenika koji su
dr`ani u boksevima bez prostirke (II grupa). Prinos mi{i}nog tkiva u
butu, ple}ki, LSD i TRD bio je ve}i kod tovljenika II grupe (bez pros-
tirke) nego kod svinja tovljenih na dubokoj prostirci. Ustanovljene su
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statisti~ki vrlo zna~ajne razlike u udelu mi{i}nog tkiva u ple}ki
(**p<0,01) i zna~ajne razlike udela mi{i}nog tkiva u TRD (*p<0,05).
Mesnatost svinjskih polutki utvr|ena parcijalnom disekcijom; za tov-
ljenike dr`ane na dubokoj prostirci je iznosila 47,92%, a za tovljenike
koji su dr`ani bez prostirke je iznosila 53,89%. Ustanovljene razlike su
bile vrlo zna~ajne (**p<0,01).
Klju~ne re~i: svinje, tov, klani~ne osobine, zna~ajnost
Poslednjih nekoliko decenija proizvodnja svinjskog mesa prerasla je u
intenzivnu proizvodnju baziranu na industrijskim principima i ozna~ava specijali-
zovanu i kontinuiranu proizvodnju velikog broja svinja odre|enog kvaliteta, a tov
svinja je poslednja faza u ciklusu proizvodnje svinjskog mesa. Ovakav vid proiz-
vodnje je zna~ajno ugrozio dobrobit svinja, jer je praksa po kojoj se te`i samo ka
jednom cilju, a to je postizanje visoke proizvodnje i zarada – pogre{na. Pri takvom
industrijskom na~inu dr`anja zdravstveno stanje `ivotinja karakteri{e pojava kla-
si~nih tehnopatija. Prema navodima Hristova (2002), Webstera (2005) i Vu~ini}a
(2006) dobrobit `ivotinja je kompleksno pitanje, a kriterijum dobrobiti `ivotinja
predstavlja problem i sa ekolo{kog stanovi{ta. Novi trendovi razvoja u "Trecoj
agrarnoj revoluciji" zapocetoj u Americi (posle 1950. godine) doveli su do novih
pojava u stocarskoj proizvodnji. Tako je, prvi put spomenuta dobrobit `ivotinja na
konferenciji u Mastrihtu 1992. godine sa zahtevom da Evropski Parlament, Savet
Evrope i Komisija EU uti~u na za{titu dobrobiti `ivotinja pravnim propisima. A
naro~ito je pitanje dobrobiti `ivotinja postalo zna~ajno u me|unarodnim relaci-
jama u poslednjih 20-30 godina, kako navode Hristov i sar. (2007). Prema tome,
za{tita dobrobiti `ivotinja zauzima zna~ajno mesto naro~ito u zemljama u tranziciji
gde je ona postala aktuelno i zna~ajno pitanje za prihvatanje i potvr|ivanje evrop-
skih standarda i vrednosti. Srbija kao zemlja kandidat treba da uskladi propise o
dobrobiti `ivotinja sa pravnim propisima EU do dana priklju~enja. Jedan od para-
metara za ocenu dobrobiti `ivotinja je i na~in sme{taja. Tako, tov svinja na
dubokoj prostirci postaje sve popularniji na~in tova svinja zbog svog ekolo{kog
aspekta, kako u zemljama s razvijenim svinjarstvom tako i kod nas. Dobijeni rezul-
tati istra`ivanja su razli~iti i ~esto kontradiktorni. Neki istra`iva~i u svojim radovima
(Margeta i sar., 2004; Beattie i sar., 2000; Lambooij i sar., 2004; Kralik i sar., 2004)
navode da tov svinja na dubokoj prostirci ima povoljan u~inak na zdravlje, bolje
klani~ne rezultate i ve}i udeo mi{i}nog tkiva u trupovima. Sa druge strane u is-
tra`ivanjima drugih autora (Spoolder i sar., 2000; Kralik i sar., 2005; Klont i sar.,
2001) nisu utvr|ene zna~ajne razlike u pogledu klani~kih osobina izme|u svinja
dr`anih na dubokoj prostirci i na konvencionalan na~in. Me|utim, Honeyman i
Harmon (2003) su utvrdili da su svinje dr`ane na dubokoj prostirci imale manji
procenat mi{i}a u trupu u odnosu na svinje utovljene klasi~nim na~inom. Gentry i
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sar. (2002), kao i Morrison i sar. (2003a) utvrdili su pove}ano talo`enje masnog
tkiva u trupovima svinja dr`anih na dubokoj prostirci. Smatra se da su tovna i
klani~na svojstva podjednako uslovljena genetskim i spoljnim faktorima. Me|u-
tim, upravo okolina tj. na~in dr`anja odre|uju mogu}nost ispoljavanja genetskog
potencijala. Imaju}i u vidu da je kod nas nedovoljno podataka vezanih za ispiti-
vanje uticaja na~ina dr`anja na kvalitet trupa, cilj ovih ispitivanja je bio da se
prika`u i uporede rezultati ispitivanja uticaja dva razli~ita na~ina tova, na dubokoj
prostirci i na konvecionalan na~in (bez prostirke). Utvrdi}e se klani~ne osobine sa
posebnim osvrtom na raspodelu pojedinih tkiva u trupovima svinja utovljenih na
dva razli~ita na~ina.
U radu su obavljena ispitivanja na mesnatim tovnim svinjama rase
{vedski landras kao najra{irenije rase svinja kod nas, koja se u programima ople-
menjivanja koristi, pre svega kao maj~inska linija. Ispitivanjem je obuhva}eno 115
tovljenika sa jedne farme u Vojvodini. U zavisnosti od uslova dr`anja formirane su
dve grupe: prva grupa – grupa I (60 grla u grupi) dr`ana je na dubokoj prostirci, a
druga grupa – grupa II (55 grla u grupi) bez prostirke u oborima sa polure{etkas-
tim podom, gde je ¾ poda puni deo, a ispod re{etki su kanali {irine 110 cm
povezani sa bazenima za te~ni stajnjak.
Svinje na dubokoj prostirci u predtovu dr`ane su na prose~noj povr{i-
ni od 0,6 m2 po grlu sa 0,8 kg slame po tovljeniku, a u zavr{nom tovu na 1,5m2
le`i{ta i 1,5 kg slame po tovljeniku. Svinje obe grupe hranjene su tokom ogleda
hranom istog belan~evinastog i energetskog sastava, iz hranilica za suvu hranu
(ishrana po volji – ad libitum), a valovi su postavljeni uz hodnik za hranjenje.
Odr`avanje povoljnih mikroklimatskih uslova obezbe|eno je pomo}u automatske
ventilacije, a zagrevanje objekta vr{eno je sistemom samozagrejavanja.
Na kraju ogleda svinje su otpremljene u klanicu. Disekcijom ohla|enih
(+4 oC) levih polutki odre|en je prinos mesa, metodom parcijalne disekcije (Wal-
stra and Merkus, 1996).
Polutke su pripremljene za disekciju u skladu sa odgovaraju}im propi-
sima EU (Commission Regulation (EC) No 3127/94......... 1994; Walstra and
Merkus, 1996). Leve polutke su rasecane na 12 delova. Na osnovu koli~ine mesa
u ~etiri osnovna dela polutke: but, ple}ka, le|no-slabinski (LSD) i trbu{no-rebarni
deo (TRD), koji sadr`e 75% ukupne mase muskulature i mase podslabinskog
mi{i}a (filea) polutke, izra~unat je procenat mesa u polutkama prema formulaciji
(Manojlovi} Danica i sar., 1999) a po obrascu:
'(J-SSF-IF-B)+T
Y= C  100 
12J
gde je:
Y = izra~unati procenat mesa u polutki,
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Materijal i metode rada / Materials and methods
C = 1,3 (konstanta),
J = ukupna masa ~etiri najzna~ajnija dela polutke pre disekcije,
SSF = ukupna masa ko`e i potko`nog masnog tkiva dobijenih disekcijom ~etiri najzna~ajnija dela
polutke,
IF = ukupna masa intermuskularnog masnog tkiva dobijenog disekcijom ~etiri najzna~ajnija dela
polutke,
B = ukupna masa kostiju dobijenih disekcijom ~etiri najzna~ajnija dela polutke,
T = masa podslabinskog mi{i}a (filea),
(J-SSF-IF-B)= ukupna masa mi{i}a dobijenih disekcijom ~etiri najzna~ajnija dela polutke,
J = ukupna masa 12 delova polutke.
Statisti~ka obrada podataka obavljena je primenom metoda deskrip-
tivne statistike uz upotrebu statisti~kog softvera STATISTIKA 8 (Univerzitetska li-
cenca Novi Sad). Statisti~ka zna~ajnost razlika izme|u srednjih vrednosti utvr|e-
na je pomo}u t-testa.
U tabeli 1 prikazane su srednje vrednosti i zna~ajnost razlika pro-
se~nih vrednosti kvaliteta trupa svinja ispitivanih grupa. Svinje dr`ane na dubokoj
prostirci bile su manje prose~ne te`ine pred klanje (102,00 kg) i manje prose~ne
mase ohla|enih polutki (38,38 kg). Ustanovljene razlike u prvom slu~aju nisu bile
signifikantne (p>0,05), me|utim, ustanovljene razlike izme|u ispitivanih grupa u
masi ohla|enih polutki su bile statisti~ki vrlo zna~ajne (**p<0,01). Ispoljene
razlike u apsolutnom i relativnom udelu buta (8,73 i 10,22 kg i 22,80 i 25,02 %) su
bile statisti~ki veoma visokozna~ajne (***p<0,001) i zna~ajne (*p<0,05). Svinje
dr`ane na konvencionalan na~in (II grupa) imale su ve}u te`inu ple}ki (5,35 kg) i
te razlike su bile zna~ajne (*p<0,05). Izme|u ispitivanih grupa svinja nisu utvr|e-
ne statisti~ki zna~ajne razlike u apsolutnom i relativnom udelu LSD kao i TRD
(p<0,05), mada su izra~unate vrednosti za LSD bile ne{to ve}e kod svinja dr`anih
na dubokoj prostirci (5,85 kg i 15,27 % prema 5,82 kg i 14,25 %). Posmatranjem
dobijenih vrednosti udela mi{i}nog tkiva u trupu izme|u ispitivanih grupa vidimo
da postoje razlike, jer su tovljenici II ispitivane grupe (tovljenici dr`ani na konven-
cionalan na~in) imali su ve}u masu mi{i}nog tkiva u trupu (16.15 : 13,12 kg) i ve}i
procenat mi{i}nog tkiva u trupu (53,89 : 47,92 %). Ustanovljene razlike su bile
veoma visokozna~ajne i veoma zna~ajne (***p<0,001 i **p<0,01). Sumiraju}i
napred navedene rezultate – `iva masa pred klanje, masa hladnih polutki, te pri-
nos buta, ple}ke, TRD i apsolutni i relativni prinos mi{i}nog tkiva u trupu, mo`emo
konstatovati da su isti povoljniji kod svinja dr`anih na konvencionalan na~in – bez
prostirke (II grupa).
U tabeli 2. prikazani su rezultati koji se odnose na prose~ne vrednosti
udela pojedinih tkiva u osnovnim delovima polutki dobijenih disekcijom po proce-
duri preporu~enoj u EU, a pri razli~itim na~inima dr`anja. Testiranjem razlika rela-
tivnog udela KoPo ustanovljena je signifikantnost na nivou 5% u TRD, jer je kod
tovljenika II grupe ispoljen zna~ajno manji udeo KoPo (27,32 : 34,95 %). Svinje
koje su dr`ane bez prostirke imale su ve}i sadr`aj mi{i}nog tkiva u sva ~etiri os-
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Rezultati ispitivanja i diskusija / Results and Discussion
novna dela (but, ple}ka, LSD i TRD). Me|utim, ustanovljena je zna~ajnost na
nivou od 1 % i 5 % za udeo mi{i}nog tkiva u ple}ki i TRD (**p<0,01 i * p<0,05).
Ako se posmatra zastupljenost mi{i}nog tkiva u butu, ple}ki, LSD i TRD mo`e se i
u ovom slu~aju konstatovatii da je najpovoljniji udeo mi{nog tkiva kod tovljenika II
grupe, koji su dr`ani bez prostirke, iako razlike u nekim slu~ajevima nisu bile
zna~ajne.
Tabela 1. Zna~ajnost razlika kvaliteta trupa svinja pri razli~itom na~inu dr`anja













@iva te`ina (kg) /
Live weight (kg)
prosek / average 102,00 104,62
nz / ns
Sd 2,45 4,21
Masa hladne polutke (kg) /
Mass of cold carcass side (kg)
prosek / average 38,38 40,90
**
Sd 1,10 1,78
But / Leg – (kg)
– (%)
prosek / average 8,73 10,22
***
Sd 0,67 0,52
prosek / average 22,80 25,02
*
Sd 2,19 1,77
Ple}ka / Shoulder – (kg)
– (%)
prosek / average 4,35 5,35
*
Sd 0,40 0,81
prosek / average 11,33 13,12
nz / ns
Sd 1,17 2,09
LSD / BLP – (kg)
– (%)
prosek / average 5,85 5,82
nz / ns
Sd 0,27 0,73
prosek / average 15,27 14,25
nz / ns
Sd 0,91 1,85
TRD / BRP – (kg)
– (%)
prosek / average 3,81 4,17
nz / ns
Sd 0,47 0,33
prosek / average 9,96 10,20
nz / ns
Sd 1,38 0,87
Mi{i}no tkivo / – (kg)
Muscle tissue
– (%)
prosek / average 13,12 16,15
***
Sd 1,30 1,15
prosek / average 47,92 53,89
**
Sd 2,09 3,30
nz / ns – p>0,05; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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Tabela 2. Zna~ajnost razlika prose~nih vrednosti udela pojedinih tkiva u osnovnim delovima
polutki dobijenih disekcijom po proceduri preporu~enoj u EU pri razli~itom na~inu
dr`anja /
Table 2. Significance of differences of average values of share of certain tissues in elementary parts of carcass










Mi{i}no tkivo (%) /
Muscle tissue (%)
But / Leg
I 20,51± 2,90 5,22 ± 1,39 66,52 ± 2,34
II 17,45 ± 4,19 4,51 ± 1,09 70,05 ± 4,17
zna~ajnost / significance nz / ns nz / ns nz / ns
Ple}ka / Shoulder
I 23,28 ± 2,83 9,30 ± 4,64 55,02 ± 5,80
II 19,52 ± 3,81 6,03 ± 1,97 64,29 ± 4,17
zna~ajnost / significance nz nz **
LSD / BLP
I 25,96 ± 3,56 6,42 ± 2,61 50,86 ± 4,92
II 21,37 ± 4,59 6,82 ± 5,90 54,84 ± 8,28
zna~ajnost / significance nz / ns nz / ns nz / ns
TRD / BRP
I 34,95 ± 7,18 13,18 ± 6,35 47,51 ± 6,80
II 27,32 ± 4,46 13,30 ± 4,06 56,02 ± 4,50
zna~ajnost / significance * nz / ns *
nz / ns – p>0,05; *p<0,05; **p<0,01
Na{i podaci o kvalitetu polutki ispitivanih grupa svinja u saglasnosti su
sa rezultatima koje su utvrdili Honeyman i Harmon (2003) koji su svojim ispitivanji-
ma ustanovili da su svinje dr`ane na dubokoj prostirci imale manji udeo mi{i}a u
trupu u odnosu na svinje utovljene na klasi~an na~in (bez prostirke). Me|utim,
neki istra`iva~i (Gentry i sar., 2002; Morrison i sar., 2003a) su utvrdili pove}ano
talo`enje masnog tkiva u trupovima svinja dr`anih na dubokoj prostirci, za razliku
od rezultata na{ih ispitivanja gde je ustanovljen manji udeo KoPo u ~etiri osnovna
dela trupa, kod tovljenika dr`anih na dubokoj prostirci. Za razliku od dobijenih re-
zultata u na{im ispitivanjima, Margeta i sar. (2004), Beattie i sar. (2000), Lambooij i
sar. (2004) i Kralik i sar. (2004) navode da tov svinja na dubokoj prostirci ima po-
voljan u~inak na klani~ne rezultate i na ve}i udeo mi{i}nog tkiva u trupovima. U is-
tra`ivanjima (Spoolder i sar., 2000; Kralik i sar., 2005; Klont i sar., 2001) nisu
utvr|ene zna~ajne razlike u pogledu klani~kih osobina izme|u svinja dr`anih na
dubokoj prostirci i na konvencionalan na~in, za razliku od dobijenih rezultata u
na{im istra`ivanja gde su dobijene vrednosti kvaliteta trupa povoljnije kod svinja
dr`anih na konvencionalan na~in – bez prostirke (II grupa).
Prema dostupnoj literaturi, {to se ti~e podataka o udelu IMMT u ~etiri
osnovna dela trupa dobijenih parcijalnom disekcijom za svinje dr`ane na dubokoj
prostirci su vrlo oskudni, tako da nismo u mogu}nosti da dobijene vrednosti
upore|ujemo sa rezultatima drugih autora.
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Navedeni rezultati ovih istra`ivanja pokazuju da se tovljenici dr`ani na
konvencionalan na~in odlikuju ve}im udelom mi{i}nog tkiva u osnovnim de-
lovima trupa (but, ple}ka, LSD i TRD), a samim tim i ve}om mesnato{}u trupa.
Na osnovu istra`ivanja kvaliteta polutki, prinosa i raspodela pojedinih
tkiva u trupovima svinja utovljenih na konvencionalan na~in i na dubokoj prostirci
mo`emo zaklju~iti da je tov svinja na dubokoj prostirci imao povoljan u~inak na
zdravlje i dobrobit `ivotinja, jer je tokom ~itavog perioda tova zdravstveno stanje
`ivotinja bilo zadovoljavaju}e, bez pojava klasi~nih tehnopatija. Medjutim, iz do-
bijenih rezultata se vidi nepovoljniji u~inak na kvalitet polutki.
– Tako su tovljenici dr`ani na dubokoj prostirci imali statisti~ki zna~aj-
no (**p<0,01) manju masu hladnih polutki (38,38 kg) u odnosu na tovljenike
dr`ane na podu bez prostirke (40,90 kg). Utvr|en je ve}i apsolutni i relativni udeo
buta (10,22 kg i 25,02%) i ve}i apsolutni prinos ple}ke (5,35 kg) kod tovljenika koji
su dr`ani u boksevima bez prostirke (II grupa).
– Prinos mi{i}nog tkiva u butu, ple}ki, LSD i TRD bio je ve}i kod
tovljenika II grupe (bez prostirke) nego kod svinja tovljenih na dubokoj prostirci, a
ustanovljene su statisti~ki vrlo zna~ajne razlike u udelu mi{i}nog tkiva u ple}ki
(**p<0,01) i zna~ajne razlike udela mi{i}nog tkiva u TRD (*p<0,05).
– Mesnatost svinjskih polutki utvr|ena parcijalnom disekcijom – za
tovljenike dr`ane na dubokoj prostirci je iznosila 47,92%, a za tovljenike koji su
dr`ani bez prostirke je iznosila 53,89%. Ustanovljene razlike su bile vrlo zna~ajne
(**p<0,01).
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QUALITY OF CARCASS SIDES, YIELD AND DISTRIBUTION OF CERTAIN TISSUES
IN CARCASSES FROM PIGS FATTENED IN CONVENTIONAL WAY AND ON DEEP
LITTER
Olga Kosovac, B. @ivkovi}, Tatjana Smiljakovi}, ^. Radovi}
Objective of this research was to present and compare results of the research
of the effect of two fattening methods, on deep litter and conventional method (without lit-
ter). Slaughter properties have been determined with special focus on distribution of cer-
tain tissues in pig carcasses fattened in two different ways.
Research was carried out on meat, fattening pig breeds – Swedish landrace.
Research included 115 fatteners from single farm in Vojvodina. Depending on the housing
conditions, two groups were formed: first group – group I (60 heads in group) was housed
on deep litter, and the second – group II (55 heads in group), without litter.
At the end of the trial, pigs were slaughtered and dissection was performed on
cooled (+4 oC) left carcass sides and meat yield determined using the method of partial
dissection (Walstra and Merkus, 1996). Carcass sides were cut in 12 parts. Based on the
meat quantity in four main carcass parts: leg, shoulder, back-loin part (BLP) and belly-rib
part (BRP), which contain 75% of total musculature mass and mass of tenderloin of carcass
side, meat percentage in carcass sides was calculated according to formulation (Mano-
jlovi} Danica et al., 1999). Fatteners housed on deep litter had statistically significantly
(**p<0.01) lower mass of cool carcass sides (38.38 kg) compared to fatteners housed
without litter (40.90 kg). Higher absolute and relative shares of leg (10.22 kg and 25.02%)
were established and higher absolute yield of shoulder (5.35 kg ) in fatteners housed in
boxes without litter (II group). Yield of muscle tissue in leg, shoulder, BLP and BRP was
higher in fatteners of the II group (without litter) compared to pigs fattened on deep litter,
and also statistically highly significant differences were established in share of muscle tis-
sue in shoulder (**p<0.01) and considerable differences in regard to share of muscle tis-
sue in BRP (*p<0.05). Meat yield of pig carcass sides was determined by method of partial
dissection, for fatteners housed on deep litter it was 47,92%, and in case of fatteners
housed without litter it was 53.89%. Established differences were very significant
(**p<0.01).
Key words: pigs, fattening, slaughter traits, significance
KA^ESTVO POLUTU[I, VÀHOD I RASPREDELENIE NEKOTORÀH TKANEY V
TU[I SVINEY, OTKORMLENNÀH NA KONVENCIONALÃNÀY SPOSOB I NA
GLUBOKOY PODSTILKE
OlÝga Kosovac, B. @ivkovi~, TatÝÔna SmilÝkovi~, ^. Radovi~
CelÝ Ìtih ispìtaniy bìla pokazatÝ i sravnitÝ rezulÝtatì ispìtaniÔ
vliÔniÔ dva razli~nìh sposoba otkorma, na glubokoy podstilke i na konvencion-
alÝnìy sposob (bez podstilki). Utver`denì boynie svoystva s otdelÝnìm
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vzglÔdom nazad na raspredelenie nekotorìh tkaney v tuloviçah sviney, otkrom-
lennìh na dva razli~nìh sposoba.
V rabote sdelanì ispìtaniÔ na mÔsnìh otkormlennìh svinÝÔh porodì
{vedskiy landras. Ispìtaniem ohva~eno 115 otkormlennìh sviney s odnoy fermì
v Voevodine. V zavisimosti ot usloviy soder`aniÔ formirovanì dve gruppì: per-
vaÔ gruppa - gruppa I (60 golov v gruppe) soder`ana na glubokoy prodstilke, a vtoraÔ
gruppa - gruppa II (55 golov v gruppe) bez podstilki.
Na konce opìta svinÝi ubitì i sdelana dissekciÔ ohla`dënnìh (+4oS)
levìh polovinok i opredelen vìhod mÔsa, metodom parcialÝnoy dissekcii (Wal-
stra and Merkus, 1996). Polovinki rasse~enì na 12 ~astey. Na osnove koli~estva
mÔsa v ~etìre osnovnìe ~asti polovinki: bedro, lopatka (tu{i), spinno-pahovaÔ
~astÝ (SP^) i brÓ{no-rebÒrnaÔ ~astÝ (BR^), soder`açie 75% sovokupnoy massì
muskulaturì i massì podpahovoy mì{cì (filea) polovinki, vìs~itan procent
mÔsa v polovinkah k formulÔcii (Danica Manoylovi~ i sotr., 1999). Otkormle-
nnìe svinÝi, soder`annìe na glubokoy podstilke imeli statisti~eski zna~i-
telÝno (**r<0,01) bolee malenÝkuÓ massu holodnìh polovinok (38,38 kg) v otno{e-
nii otkromlennìh sviney, soder`annìh na polu bez podstilki (40,90 kg). Ut-
ver`dena bólÝ{aÔ absolÓtnaÔ i relÔtivnaÔ dolÔ bedra (10,22 kg i 25,02%) i
bólÝ{iy absolÓtnìy vìhod lopatki (tu{i) (5,35 kg) u otkormlennìh sviney, so-
der`annìh vo boksah bez podstilki (II gruppa). Vìhod mì{e~noy tkani v bedre, lo-
patki (tu{i), SP^ i BR^ bìl bólÝ{iy u otkormlennìh sviney II gruppì (bez pod-
stilki), ~em u sviney, otkormlennìh na glubokoy podstilke, a ustanovlenì sta-
tisti~eski o~enÝ zna~itelÝnnìe raznicì v dole mì{e~noy tkani v loptke (tu{i)
(**r<0,01) i zna~itelÝnìe raznicì doli mì{e~noy tkani v BR^ (*r<0,05). MÔsisto-
stÝ svinìh polovinok utver`dena parcialÝnoy dissekciey, dlÔ otkormo~nìh svi-
ney, soder`annìh na glubokoy podstilke sostavlÔla (v summe) 47,92%, a dlÔ
otkormo~nìh sviney, soder`annìh na glubokoy podstilke sostavlÔla (v summe)
47,92%, a dlÔ otkormo~nìh sviney, soder`annìh bez podstilki sostavlÔla (v
summe) 53,89%. Ustanovlennìe raznicì bìli o~enÝ zna~itelÝnìe (**r<0,01).
KlÓ~evìe slova: svinÝi, otkorm, boynie svoystva, zna~itelÝnostÝ
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